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บทคัดย่อ
  การวจัิยน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรียบเทยีบความตอ้งการ ปญัหาและอปุสรรคในการใช้สารสนเทศสาธารณภยั
ของประชาชนและผู้นำาชมุชนในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล จังหวดัปตัตานี โดยจำาแนกตามตวัแปรทีศ่กึษาคอื เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ ที่อยู่อาศัย และประสบการณ์ด้านสาธารณภัย  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มประชาชนทั่วไป จำานวน 
399 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายและเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก และกลุ่มผู้นำาชุมชนจำานวน 37 คน โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของเชฟเฟ่ 
  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศ และด้านประเภทตามลำาดับ 
ส่วนปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศของกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้นำาชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
และระดับน้อย  เม่ือเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนและผู้นำาชุมชนในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลใน
จังหวดัปตัตานี จำาแนกตามตวัแปรพบวา่ กลุม่ประชาชนทัว่ไปมคีวามตอ้งการสารสนเทศ ปญัหาและอปุสรรคการใชส้ารสนเทศ 
สาธารณภัย  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  และพบว่า  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคญัทางสถติทิี ่.05 และกลุม่ผู้นำาชมุชนมีความตอ้งการสารสนเทศและมีปญัหาและอปุสรรคการใช้สารสนเทศสาธารณภยั
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
Abstract
  This research purposed to study and compare needs, problems and obstacles of the 
public hazard information of citizens and leaders of the community in coastal zone in Pattani. 
The variables consisted of gender, age, education, occupation, residence and experience in 
public hazard. The two sample groups consisted of 399 people and 37 community leaders, using 
simple random sampling and convenience sampling methods. The instrument of research was 
a questionnaire.  Using techniques of descriptive statistics, the data collected were analyzed 
in  terms of  frequencies, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis  testing was 
conducted using  the  independent samples  t-test and F-test  (one-way analysis of variance 
[ANOVA]) with results being obtained at the statistically significant of .05.
  Regarding  the  result,  the  needs  of  the  two  sample  group  toward  public  hazard 
information in overall and perspectives were in the high level. The perspectives were composed 
of information content, objectives of using the information, information source and type of the 
information, respectively. In terms of problems and obstacles in using the information of general 
people and community leaders in overall and perspectives are in the medium and low levels, 
comparing to the needs of people and community leaders in Coastal Zone in Pattani Province. 
According to the variables, the needs, problems and obstacles of general people in overall are 
not different. The education is different with statistical significance at .05. Similarly, the needs, 
problems and obstacles of community leaders in overall are not different. 
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บทนำ�
  ตลอดทศวรรษทีผ่่านมาและคาดการณว์า่ในอนาคตสถานการณภ์ยัพบิตัติามธรรมชาต ิในทกุภมูภิาคของโลก มแีนวโน้ม 
จะเพิม่ขึน้และทวคีวามรุนแรงจนสง่ผลกระทบตอ่แหลง่ทรัพยากร ทีอ่ยูอ่าศยั แหลง่ทำามาหากนิ การประกอบอาชพี การทอ่งเทีย่ว 
ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  สืบเน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ จึงทำาให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานสาธารณภัยต่าง ๆ  เริ่ม 
ตระหนักและเร่ิมมีการส่งเสริมเพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในเร่ืองภัยพิบัติ  ให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมและ
สามารถปรับตัวให้สามารถดำาเนินชีวิตอยู่ภายใต้สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ 
  จังหวดัปตัตานีเปน็พืน้ทีต่ดิแนวชายฝ่ังทะเลอา่วไทย ประชากรสว่นใหญม่กีารประกอบอาชพีประมงพืน้บา้น การเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้ำา  การแปรรูปอาหารทะเล  และท่องเที่ยว  เนื่องจากชายฝั่งทะเลนั้นเป็นแหล่งอาหาร  แหล่งทรัพยากรและยังเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะสำาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ  สามารถสร้างรายได้แก่จังหวัด  สำาหรับปัญหาสาธารณภัยของจังหวัด
ปตัตานี มวีาตภยัหรือพายหุมนุเขตร้อนทีรุ่นแรงลา่สดุ คอื พายดุเีปรสชัน่ป ี2553 มผู้ีประสบภยัมจีำานวน 405 หมูบ่า้น 95,305 คน 
ผู้อพยพ จำานวน 1,160 คน เสยีชวีติ จำานวน 19 ศพ พืน้ทีก่ารเกษตรเสยีหายจำานวน 88,102 ไร่ บา้นเรือนเสยีหาย จำานวน 133 
หลงั บริเวณทีม่คีวามเสยีหายสว่นใหญน้ั่นอยูใ่นเขตพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล ไดแ้ก ่อำาเภอเมอืงปตัตานี หนองจิก ยะหริง่ ปะนาเระ และ
สายบรีุ และยงัพบวา่ มกีารกดัเซาะชายฝ่ังจากรายงานการศกึษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (Department of Marine 
and Coastal Resources.  2012) พบว่า มีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะจำานวนทั้งสิ้นจำานวน 8 พื้นที่ ประมาณ 24.8 กิโลเมตร 
มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงเฉลี่ยจาก 5 เมตรต่อปีเป็น 10 เมตรต่อปี ภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศชายฝั่ง  ชายหาดและป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพ จนมีผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว  ทำาให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  (Bennui, 
Adul; & Ratmanee, Phayom.  2011: Online; Disaster Prevention and Mitigation Pattani Provincial 
Office.  2012: 119-124) 
  ดงัน้ัน ขอ้มลูขา่วสารและความรู้เกีย่วกบัสาธารณภยัจึงมคีวามจำาเปน็ตอ้งถกูนำามาใช้เ้พือ่แกไ้ขปญัหาและตอ้งสามารถ
นำาไปใช้ได้ให้ทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ได้ จากการศึกษาของเดอร์วิน (Dervin.  1983: 8-42) ่ีพบว่า ผู้ใดมีสารสนเทศที่
มีคุณค่า ถูกต้อง ทันสมัยและได้รับรวดเร็วกว่าผู้อื่น ผู้นั้นย่อมได้เปรียบในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (Hernon. 1984: 
401-429: 315; John; & Paul. 1997: Online; Khosrowpour.  2007: 315)  แต่ในสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่
จริงพบปญัหาหลายประการ คอื ขอ้มลูขา่วสารเหลา่น้ันไมไ่ดม้กีารเผยแพร่ผ่านชอ่งทางการสือ่สารสูป่ระชาชนในระดบัรากหญา้ 
มีการปกปิดและบิดเบือนข้อมูลไปจากสถานการณ์จริง  ตลอดจนไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้  ในบางเหตุการณ์ผู้มี
อำานาจเลือกที่จะใช้ข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อการตัดสินใจ  จนทำาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์สาธารณภัยให้คลี่คลาย
ได้ทันการณ์  นอกจากนี้ยังพบปัญหาการส่งต่อหรือถ่ายทอดสารสนเทศรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชน
กับประชาชน  ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับประชาชน  และระหว่างหน่วยงานด้วยกัน  รวมไปถึงปัญหาความซ้ำาซ้อนของ
สารสนเทศ  เนื้อหาไม่สะท้อนความเป็นจริงของพื้นที่  การขาดเทคโนโลยี  ทรัพยากร  และเครื่องมือสำาหรับเข้าถึงสารสนเทศ 
อีกทั้งยังขาดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  สาเหตุของปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีส่งผลทำาให้หน่วยงานของ 
ภาครัฐไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์สาธารณภัยให้คลี่คลายได้  ไม่สามารถนำาสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการลด
ความเสี่ยง ผลกระทบและหาวิธีการป้องกันจากสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่หรือชุมชนชายฝั่งทะเลได้ 
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  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญและความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา  เรื่อง ความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยของ
ประชาชนในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล จังหวดัปตัตานี ซึง่ผู้วจัิยคาดวา่เปน็ประโยชน์ตอ่ประชาชน ชมุชนและหน่วยงานด้านสาธารณภยั 
สำาหรับเผยแพร่ ประชาสมัพนัธแ์ละการใหบ้ริการสารสนเทศ ขอ้มูล ขา่วสารและความรู้ดา้นสาธารณภยัไดต้รงกบัความตอ้งการ
ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศและปัญหาและอุปสรรคการใช้สาธารณภัยของประชาชนและผู้นำาชุมชนในพื้นที่
ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศและปัญหาและอุปสรรคการใช้สาธารณภัยของประชาชนและผู้นำาชุมชน 
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี จำาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ/อาชีพ ที่อยู่อาศัย 
และประสบการณ์ด้านสาธารณภัย
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย (Conceptual framework)
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
สถ�นภ�พของผู้ตอบแบบสอบถ�ม 
   1. เพศ
   2. อายุ
   3. ระดับการศึกษา 
   4. สถานะ/อาชีพ
   5. ที่อยู่อาศัย 
   6. ประสบการณ์ด้านสาธารณภัย  
1. คว�มต้องก�รส�รสนเทศส�ธ�รณภัย 
   1.1 ด้านวัตถุประสงค์การใช้ 
   1.2 ด้านประเภทสารสนเทศ 
   1.3 ด้านเนื้อหาสารสนเทศ 
   1.4 ด้านแหล่งสารสนเทศ 
2. ปัญห�และอุปสรรคก�รใช้ส�รสนเทศส�ธ�รณภัย
   2.1 ผู้ใช้สารสนเทศ
   2.2 แหล่งสารสนเทศ
   2.3 คุณลักษณะสารสนเทศ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐ�นของก�รวิจัย 
 1..ประชาชนและผู้นำาชุมชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยและปัญหาอุปสรรคการใช้
สารสนเทศที่แตกต่างกัน 
  2. ประชาชนและผู้นำาชมุชนทีมี่อายแุตกตา่งมคีวามตอ้งการสารสนเทศสาธารณภยัและปญัหาอปุสรรคการใชส้ารสนเทศ
ที่แตกต่างกัน 
  3. ประชาชนและผู้นำาชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยและปัญหาอุปสรรค
การใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน 
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  4. ประชาชนและผู้นำาชุมชนที่มีสถานะ/อาชีพที่แตกต่างกันมีความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยและปัญหาอุปสรรค
การใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน 
  5. ประชาชนและผู้นำาชมุชนทีมี่ทีอ่ยูอ่าศยัทีแ่ตกตา่งกนัมคีวามตอ้งการสารสนเทศสาธารณภัยและปญัหาอปุสรรคการใช ้
สารสนเทศที่แตกต่างกัน 
  6. ประชาชนและผู้นำาชุมชนที่มีประสบการณ์ด้านสาธารณภัยที่แตกต่างกันมีความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยและ
ปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
  1. ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี จำานวน 391,018 คน กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป จำานวน 399 คน ซึ่งเป็นจำานวนไม่น้อยกว่าเกณฑ์จำานวนกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต่ำาของเครจซี่และมอร์แกน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายและการเลือกตามสะดวก และกลุ่มผู้นำาชุมชน จำานวน 37 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง (Disaster Prevention and Mitigation Pattani Provincial Office.  2012: 10; Pattani Provincial 
Fisheries Office.  2009: Online)
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออก 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศสาธารณภัย 
    ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศ 
  แบบสอบถามดงักลา่ว ผู้วจัิยไดอ้อกแบบและพฒันาจากการศกึษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่ก่ียวขอ้ง และนำาสง่ผู้เชีย่วชาญ
ด้านสารสนเทศจำานวน 1 ท่าน และด้านสาธารณภัย จำานวน 2 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อคำาถาม นำามา 
ปรับปรุงข้อคำาถามตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญและเลือกข้อคำาถามที่มีค่า  IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 ได้จำานวนทั้งสิ้น 
76 ข้อ จากจำานวน 88 ข้อ จากนั้นทดลองใช้กับประชาชนอำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความน่าเชื่อถือด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่
15 มกราคม 2559 ใช้ระยะเวลาดำาเนินการทั้งสิ้น 4 เดือน 15 วัน โดยชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผ่าน
ผู้นำาชมุชนและใชก้ลุม่เครือขา่ยในพืน้ทีช่ว่ยเหลอืในการแจกแบบสอบถามกบักลุม่ประชาชนทัว่ไป จำานวน 399 ฉบบั ได้รับคนื
ครบทั้งหมด จำานวน 399 ฉบับ (ร้อยละ 100) ส่วนกลุ่มผู้นำาชุมชนได้แจกแบบสอบถามไป จำานวน 37 ฉบับ ได้คืนกลับมา 
จำานวน 31 ฉบับ (ร้อยละ 83.78)  เนื่องจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลพบปัญหาคือ พื้นที่ในการวิจัยเป็นพื้นที่กว้างระยะทาง 
200 กิโลเมตร ชุมชนแต่ละชุมชนอาศัยอยู่ห่างกัน และกลุ่มตัวอย่างไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องออกไปทำาประมงนอกชายฝั่ง 
สว่นกลุม่ผู้นำาชมุชนทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งบางทา่น อาศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง ผู้วจัิยไมอ่าจเขา้ไปในพืน้ทีเ่พือ่เก็บขอ้มลูได้ และผู้วจัิย
ได้จัดส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ได้รับคืนจึงจำาเป็นต้องลงพื้นที่ด้วยตนเอง จึงเป็นเหตุให้ต้องใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลนานกว่าปกติ
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
    4.1  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม
    4.2 ทดสอบความแตกตา่ง t-test สำาหรับเปรียบเทยีบความตอ้งการสารสนเทศสาธารณภัยและปญัหาและอปุสรรค
การใช้สารสนเทศจำาแนกตามตัวแปร เพศ และประสบการณ์ด้านสาธารณภัย
    4.3 ทดสอบความแตกต่าง F-test สำาหรับเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยและปัญหาอุปสรรค
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การใช้สารสนเทศจำาแนกตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่อาศัย และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการ
ของ เชฟเฟ่ (Schefé) 
สรุปผลก�รวิจัย 
  1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 กลุม่คอื กลุม่ประชาชน
ทัว่ไป สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ (ร้อยละ 56.1) มชีว่งอายรุะหวา่ง 21-30 ป ี(ร้อยละ 31.6) มกีารศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 
47.1) อาศัยอยูท่ีต่ำาบลรูสะมิแล (ร้อยละ 12.5) และไมเ่คยมปีระสบการณด้์านสาธารณภยั (ร้อยละ 50.1)  และกลุม่ผู้นำาชมุชน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 64.5) มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 29.0) มีการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 41.9) 
อาศัยอยู่ที่ตำาบลตุยุง (ร้อยละ 9.7) และไม่เคยมีประสบการณ์ด้านสาธารณภัย (ร้อยละ 51.6)
  2. ความตอ้งการสารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล จังหวดัปตัตานี พบวา่ กลุม่ประชาชนทัว่ไป 
และกลุม่ผู้นำาชมุชนมคีวามตอ้งการสารสนเทศสาธารณภยัทัง้โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่แตล่ะ
ด้านพบว่า มีความต้องการในด้านต่าง ๆ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ (X =3.96,   X =3.86) ด้าน
วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ  (X =3.92,  X =3.77)  ด้านแหล่งสารสนเทศ  (X =3.85,  X =3.66)  และด้านประเภท
สารสนเทศ (X =3.75, X =3.56) ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี
ประเด็น
ระดับคว�มต้องก�ร
กลุ่มประช�ชน
ทั่วไป 
(N=399) แปลผล
กลุ่มผู้นำ�ชุมชน 
(N=31) แปลผล
X S.D. X S.D.
คว�มต้องก�รส�รสนเทศ โดยรวม 3.85 0.95 ม�ก 3.71 0.99 ม�ก
ด้�นวัตถุประสงค์ก�รใช้ส�รสนเทศ 3.92 0.94 ม�ก 3.77 0.92 ม�ก
เพื่อใช้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ 4.04 0.88 มาก 3.94 0.814 มาก
เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร และสถานการณ์ 4.01 0.90 มาก 3.61 0.844 มาก
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 3.94 0.93 มาก 3.84 0.89 มาก
   ในพื้นที่
เพื่ออพยพหนีภัยให้ทันการณ์ 3.92 1.00 มาก 3.77 0.95 มาก
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3.88 0.94 มาก 3.81 1.04 มาก
   สาธารณภัยในพื้นที่
เพื่อใช้สำาหรับประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงาน 3.74 1.01 มาก 3.68 0.94 มาก
ด้�นประเภทส�รสนเทศ โดยรวม 3.75 1.01 ม�ก 3.56 1.05 ม�ก
ประเภทส�รสนเทศ: สิ่งตีพิมพ์ 3.53 0.99 ม�ก 3.49 0.98 ป�นกล�ง
หนังสือราชการ 3.58 0.96 มาก 3.45 0.92 ปานกลาง
หนังสือทั่วไป 3.50 1.01 มาก 3.42 0.80 ปานกลาง
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ประเด็น
ระดับคว�มต้องก�ร
กลุ่มประช�ชน
ทั่วไป 
(N=399) แปลผล
กลุ่มผู้นำ�ชุมชน 
(N=31) แปลผล
X S.D. X S.D.
หนังสือพิมพ์  3.61 0.97 มาก 3.35 0.95 ปานกลาง
วารสาร นิตยสาร บทความ งานวิจัย 3.44 1.02 ปานกลาง 3.55 1.12 มาก
เอกสารประกอบการประชุม การฝึกอบรม  3.53 0.98 มาก 3.61 1.02 มาก
   การสัมมนา
รายงานการวิจัย รายงานประจำาปี 3.54 0.98 มาก 3.45 0.92 ปานกลาง
ประเภทส�รสนเทศ: สิ่งไม่ตีพิมพ์ 3.98 0.99 ม�ก 3.73 1.06 ม�ก
ป้ายแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์สาธารณภัย 4.09 0.99 มาก 3.97 0.98 มาก
แผนที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่อพยพ  4.02 0.98 มาก 3.81 1.08 มาก
แบบจำาลองลักษณะการเกิดผลกระทบของ 3.84 0.99 มาก 3.42 1.12 ปานกลาง
   สาธารณภัย
ประเภทส�รสนเทศ: สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.74 1.04 ม�ก 3.45 1.11 ป�นกล�ง
เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.80 1.02 มาก 3.57 1.17 มาก
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 3.77 1.03 มาก 3.35 1.05 ปานกลาง
เว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 3.77 1.06 มาก 3.45 1.18 ปานกลาง
เว็บไซต์จังหวัดปัตตานี 3.77 1.06 มาก 3.42 1.18 ปานกลาง
ข้อความทางโทรศัพท์ SMS 3.81 1.06 มาก 3.65 1.05 มาก
อีเมล 3.38 1.01 มาก 3.19 0.98 ปานกลาง
สื่อสังคมออนไลน์ Line Facebook Google+ 3.88 1.06 มาก 3.50 1.20 มาก
ด้�นเนื้อห�ส�รสนเทศ โดยรวม 3.96 0.88 ม�ก 3.86 0.95 ม�ก
การประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวัง 4.01 0.86 มาก 3.71 0.90 มาก
การอบรม กฎระเบียบสำาหรับการพัฒนาพื้นที่  3.87 0.89 มาก 3.71 0.97 มาก
   การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การแจ้งเตือนภัยและการกระจายข่าวสาร  3.98 0.82 มาก 3.84 0.97 มาก
   การวางแผนเผชิญเหตุ การฝึกซ้อมแผน
การจัดตั้งศูนย์อพยพ การจัดการในสภาวะ 3.89 0.88 มาก 3.94 0.93 มาก
   เหตุการณ์ฉุกเฉิน การติดต่อประสานงาน 
การฟื้นฟูอาคารบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน  3.97 0.88 มาก 3.97 0.98 มาก
   สิ่งอำานวยความสะดวกและการฟื้นฟูสภาพ
   จิตใจและการเยียวยาผู้ประสบภัย การดูแล
   สภาพแวดล้อมและสุขอนามัย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้าย 4.01 0.94 มาก 4.00 0.96 มาก
   ผู้ป่วย สถานพยาบาล บุคลากรทาง
   การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์
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ประเด็น
ระดับคว�มต้องก�ร
กลุ่มประช�ชน
ทั่วไป 
(N=399) แปลผล
กลุ่มผู้นำ�ชุมชน 
(N=31) แปลผล
X S.D. X S.D.
ด้�นแหล่งส�รสนเทศ โดยรวม 3.85 0.95 ม�ก 3.66 1.04 ม�ก
แหล่งส�รสนเทศ: สถ�บัน 3.87 0.92 ม�ก 3.71 0.98 ม�ก
กรมอุตุนิยมวิทยา 3.99 0.90 มาก 3.90 0.94 มาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.91 0.89 มาก 3.74 0.93 มาก
ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติแห่งชาติ/ศูนย์แจ้ง 3.90 0.91 มาก 3.93 0.87 มาก
   เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
หน่วยงานสาธารณภัยในพื้นที่ 3.96 0.89 มาก 3.61 1.05 มาก
ห้องสมุด 3.58 1.02 มาก 3.35 1.11 ปานกลาง
แหล่งส�รสนเทศ: สื่อมวลชน 3.84 0.96 ม�ก 3.69 1.04 ม�ก
หนังสือพิมพ์  3.66 0.92 มาก 3.42 1.03 ปานกลาง
โทรทัศน์  4.01 0.94 มาก 3.90 0.98 มาก
วิทยุ 3.83 0.97 มาก 3.74 0.93 มาก
หอกระจายเสียงภายในหมู่บ้าน 3.85 0.99 มาก 3.71 1.24 มาก
แหล่งส�รสนเทศ: บุคคล 3.94 0.90 ม�ก 3.74 0.99 ม�ก
เจ้าหน้าที่สาธารณภัย  3.85 0.94 มาก 3.87 0.96 มาก
ผู้นำาชุมชน  4.04 0.88 มาก 3.71 1.10 มาก
เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง ครอบครัว และชุมชน 3.94 0.88 มาก 3.65 0.91 มาก
แหล่งส�รสนเทศ: อื่นๆ 3.75 1.02 ม�ก 3.48 1.15 ป�นกล�ง
เครื่องมือวัด  3.87 0.97 มาก 3.61 1.17 มาก
เครื่องมือกำาเนิดสัญญานเสียง  3.78 0.98 มาก 3.58 1.12 มาก
เครื่องมือสืบค้นเสิร์ชเอนจิน/โปรแกรมค้นหา  3.60 1.1 มาก 3.26 1.15 ปานกลาง
  เมื่อพิจารณาความต้องการรายข้อของแต่ละด้าน พบผลวิจัย ดังนี้ 
    2.1 ดา้นวตัถปุระสงคก์ารใชส้ารสนเทศพบวา่ กลุม่ประชาชนทัว่ไปและกลุม่ผู้นำาชมุชน มวีตัถปุระสงคก์ารใชอ้ยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ (X =4.04, X =3.94) เพื่อติดตาม
ขอ้มลู ขา่วสาร และสถานการณส์าธารณภยัในพืน้ที ่(X =4.01, X =3.61) และเพือ่ปอ้งกนัและลดผลกระทบจากสาธารณภยั
ในพื้นที่ (X =3.94,  X =3.84) ตามลำาดับ 
    2.2  ด้านประเภทสารสนเทศพบว่า  กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้นำาชุมชน  มีความต้องการประเภทสารสนเทศ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยคือ สิง่ไมต่พีมิพ ์(X =3.98, X =3.73) สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(X =3.74, 
X =3.45) และสิ่งตีพิมพ์ (X =3.53, X =3.49) ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านประเภทสารสนเทศสิ่งไม่ตีพิมพ์ พบว่า 
กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้นำาชุมชนมีความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยด้านประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์อยู่ในระดับมาก มีค่า
เฉลี่ยที่สุดคือ ป้ายแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ด้านสาธารณภัย (X =4.09, X =3.97) แผนที่ ได้แก่ แผนที่แสดงเขตพื้นที่
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ปลอดภยั พืน้ทีอ่พยพ (X =4.02, X =3.81) และแบบจำาลอง ไดแ้ก ่ลกัษณะการเกดิผลกระทบอืน่ ๆ  (X =3.84, X =3.42) 
    2.3 ด้านเนื้อหาสารสนเทศพบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้นำาชุมชน มีความต้องการเนื้อหาสารสนเทศโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ การประเมินความเสี่ยง และการเฝ้าระวัง (X =4.01, X =3.71) และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ (X =4.01, X =4.00) 
การแจ้งเตือนภัยและการกระจายข่าวสาร  การวางแผนเผชิญเหตุ  การฝึกซ้อมแผน  (X =3.98,  X =3.84)  และการอบรม 
กฎระเบียบสำาหรับการพัฒนาพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน (X =3.87, X  =3.71) ตามลำาดับ 
    2.4 ดา้นแหลง่สารสนเทศพบวา่ กลุม่ประชาชนทัว่ไปและผู้นำาชมุชนมคีวามตอ้งการแหลง่สารสนเทศโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X =3.85, X =3.66) เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ คา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื แหลง่สารสนเทศบคุคล (X =3.94) รองลงมา 
คอื แหลง่สารสนเทศสถาบนั (X =3.87) และน้อยทีส่ดุ คอื แหลง่สารสนเทศสือ่มวลชน (X =3.84) ตามลำาดบั เม่ือพจิารณา
รายข้อ พบว่า มากที่สุดจากแหล่งสารสนเทศบุคคล คือ ผู้นำาชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 
กำานัน และโตะ๊อีหมา่มประจำาตำาบล (X =4.04) รองลงมาจากแหลง่สารสนเทศสือ่มวลชน คอื โทรทศัน์ ไดแ้ก ่ชอ่ง 3, 5, 7, 11 
หรือทีวีดาวเทียม  เป็นต้น  (X =4.01)  น้อยที่สุดจากแหล่งสารสนเทศสถาบัน  คือ  ห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุดโรงเรียน 
และห้องสมุดมหาวิทยาลัย (X  =3.58) ตามลำาดับ ส่วนกลุ่มผู้นำาชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.68) เมื่อพิจาณา 
รายดา้นพบวา่ มากทีส่ดุจากแหลง่สารสนเทศบคุคล (X =3.74) รองลงมาจากแหลง่สารสนเทศสถาบนั (X =3.71) น้อยทีส่ดุ 
จากแหล่งสารสนเทศอื่น  ๆ  ( X =3.48)  ตามลำาดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มากที่สุดจากแหล่งสารสนเทศ
สถาบัน  คือ  ศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ/ศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  (X =3.93)  รองลงมาจากแหล่งสารสนเทศสถาบัน
คือ  กรมอุตุนิยมวิทยา  (X =3.90)  และจากแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน  คือ  โทรทัศน์  เป็นต้น  (X =3.90)  น้อยที่สุด 
จากแหล่งสารสนเทศอื่น  ๆ  คือ  เคร่ืองมือสืบค้นเสิร์ชเอนจิน/โปรแกรมค้นหา  (Search  engine)  ( X =3.26) 
ตามลำาดับ 
  3. ปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี พบว่า กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป  มีปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (X =3.35)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
มากที่สุดคือ ด้านแหล่งสารสนเทศ (X =3.36) รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะสารสนเทศ (X =3.35) และน้อยที่สุด คือ 
ด้านผู้ใช้สารสนเทศ (X =3.33) ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
   จังหวัดปัตตานี
ประเด็น
ระดับปัญห�และอุปสรรคก�รใช้ส�รสนเทศ
กลุ่มประช�ชน
ทั่วไป (N=399) แปลผล
กลุ่มผู้นำ�ชุมชน 
(N=31) แปลผล
X S.D. X S.D.
ปัญห�และอุปสรรคก�รใช้ส�รสนเทศโดยรวม 3.35 1.03 ป�นกล�ง 2.96 1.01 น้อย
ผู้ใช้ส�รสนเทศ 3.33 1.15 ป�นกล�ง 2.96 1.10 น้อย
ความเข้าใจคำาศัพท์ทางวิชาการ 3.43 1.05 ปานกลาง 3.06 1.00 ปานกลาง
ขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 3.33 1.14 ปานกลาง 3.03 1.02 ปานกลาง
   การสืบค้นสารสนเทศ
ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์สำาหรับค้นหา 3.30 1.24 ปานกลาง 2.90 1.22 น้อย
   สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 
ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ 3.24 1.18 ปานกลาง 2.83 1.17 น้อย
แหล่งส�รสนเทศ 3.36 0.99 ป�นกล�ง 3.08 1.01 ป�นกล�ง
แหล่งสารสนเทศไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 3.46 1.09 ปานกลาง 3.13 0.86 ปานกลาง
มีกฎเกณฑ์ ระเบียบสำาหรับการใช้บริการ 3.38 0.96 ปานกลาง 2.93 0.91 น้อย
แหล่งสารสนเทศมีข้อมูลที่ขัดแย้งกัน 3.30 0.92 ปานกลาง 3.00 1.14 ปานกลาง
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เนื่องจาก 3.36 1.00 ปานกลาง 3.19 1.01 ปานกลาง
   สัญญาณขัดข้อง
ไม่สามารถระบุแหล่งสารสนเทศ 3.32 0.98 ปานกลาง 3.13 0.86 ปานกลาง
คุณลักษณะส�รสนเทศ 3.35 0.96 ป�นกล�ง 2.86 0.93 น้อย
สารสนเทศมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 3.29 0.97 ปานกลาง 2.77 0.82 น้อย
   สมบูรณ์ ขาดความเที่ยงตรง
สารสนเทศไม่ทันสมัย ไม่ทันเหตุการณ์ 3.35 0.99 ปานกลาง 2.90 0.98 น้อย
สารสนเทศไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง 3.38 0.98 ปานกลาง 2.87 1.06 น้อย
รูปแบบสารสนเทศไม่เหมาะสมสำาหรับ 3.32 0.92 ปานกลาง 2.90 0.91 น้อย
   การใช้งาน
สารสนเทศที่เป็นข่าวลือ/ข้อมูลเกินจริง/ 3.39 0.95 ปานกลาง 2.83 0.87 น้อย
   ข้อมูลเท็จ
  เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ มากทีส่ดุดา้นแหลง่สารสนเทศ คอื แหลง่สารสนเทศไมไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่(X =3.90) รองลงมา 
ด้านคุณลักษณะ คือ สารสนเทศมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดความเที่ยงตรง (X =3.46) น้อยที่สุดด้านผู้ใช้
สารสนเทศ คือ ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ตามลำาดับ ส่วนกลุ่มผู้นำาชุมชนพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้
สารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =2.96) เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ มากทีส่ดุ คอื แหลง่สารสนเทศ (X =3.08) 
รองลงมา คอื ผู้ใชส้ารสนเทศ (X =2.96) และน้อยทีส่ดุ คอื คณุลกัษณะสารสนเทศ (X =2.86) เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ 
มากที่สุดปัญหาจากแหล่งสารสนเทศ คือ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้(X =3.19)  รองลงมา คือ สารสนเทศไม่ได้อยู่ในพื้นที ่
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(X =3.13) รองลงมาปญัหาจากผู้ใชค้อื ความเขา้ใจคำาศพัทท์างวชิาการ (X =3.06) น้อยทีม่ปีญัหาจากคณุลกัษณะสารสนเทศ
คือ สารสนเทศไม่ทันสมัย ไม่ทันเหตุการณ์และรูปแบบสารสนเทศไม่เหมาะสมสำาหรับการใช้งาน (X =2.90) ตามลำาดับ ดัง
แสดงในตาราง 2
  4.  การเปรียบเทียบความต้องการและปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนในพื้นที่ชายฝ่ัง
ทะเล จังหวัดปัตตานี จำาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่อาศัย และประสบการณ์ด้าน
สาธารณภัย พบผลวิจัย ดังนี้
     4.1 ตวัแปรเพศ ผลการวจัิยพบวา่ ประชาชนทีมี่เพศแตกตา่งกนั มคีวามตอ้งการสารสนเทศสาธารณภัย คอื ดา้น
วตัถปุระสงคก์ารใชส้ารสนเทศ ดา้นประเภท ดา้นเน้ือหา และดา้นแหลง่สารสนเทศและปญัหาอปุสรรคการใชส้ารสนเทศไม่แตก
ต่างกัน ซึ่งเป็นไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 ส่วนผู้นำาชุมชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการ
สารสนเทศสาธารณภัย คอื ดา้นวตัถปุระสงค์การใชส้ารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิาน
การวจัิยขอ้ที ่1 สว่นด้านประเภท ดา้นเน้ือหา ดา้นแหลง่สารสนเทศ และปญัหาอปุสรรคการใชส้ารสนเทศพบวา่ไ่มแ่ตกตา่งกนั 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 
    4.2 ตวัแปรอาย ุผลการวจัิยพบวา่ กลุม่ประชาชนทัว่ไปและผู้นำาชมุชนทีม่อีายแุตกตา่งกนัมีความตอ้งการสารสนเทศ
สาธารณภัย  ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ ด้านประเภท ด้านเนื้อหา  ด้านแหล่งสารสนเทศและปัญหาอุปสรรคการใช้
สารสนเทศที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
    4.3 ตัวแปรระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการ
สารสนเทศสาธารณภัย คอื ดา้นวตัถปุระสงค ์ดา้นประเภท ดา้นเน้ือหา และดา้นแหลง่สารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสำาคัญ
ทางสถิติที่  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  1,  2,  3,  4  และ  5 ส่วนด้านปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศ 
พบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 6  ส่วนกลุ่มผู้นำาชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการ
สารสนเทศ  ดา้นวตัถปุระสงค์การใชส้ารสนเทศ ดา้นประเภท ดา้นเน้ือหา และดา้นแหลง่สารสนเทศไม่แตกตา่งกนั ซึง่ไม่เปน็ไป 
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
    4.4 ตวัแปรอาชพี ผลการวจัิยพบวา่ กลุม่ประชาชนทัว่ไปทีม่อีาชพีแตกตา่งกนัมคีวามตอ้งการสารสนเทศสาธารณภยั
ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ส่วน
ด้านประเภท ด้านเนื้อหา ด้านแหล่งสารสนเทศ และด้านปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศพบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  2, 3, 4, 5 และ 6 ส่วนกลุ่มผู้นำาชุมชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความต้องการสารสนเทศด้าน
วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ  ด้านประเภทสารสนเทศ  ด้านเน้ือหา  ด้านแหล่งสารสนเทศและด้านปัญหาอุปสรรคการใช้
สารสนเทศที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
    4.5 ตัวแปรที่อยู่อาศัย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้นำาชุมชนที่มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมี
ความต้องการสารสนเทศสาธารณภัย ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ ด้านประเภท ด้านเนื้อหา และด้านแหล่งสารสนเทศ
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
    4.6 ตัวแปรประสบการณ์ด้านสาธารณภัย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้นำาชุมชนที่มีประสบการณ์
ด้านสาธารณภัยแตกต่างกันมีความต้องการสารสนเทศ  ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ  ด้านประเภท  ด้านเนื้อหา  ด้าน
แหล่งสารสนเทศและด้านปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 3, 
4, 5 และ 6  
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อภิปร�ยผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง ความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานี 
มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปราย ดังนี้
 1. คว�มต้องก�รส�รสนเทศส�ธ�รณภัยของประช�ชนในพื้นที่ช�ยฝั่งทะเล จังหวัดปัตต�น ีผลการวิจัยพบว่า โดยรวม
มีความต้องการทุกด้านในระดับมาก โดยมีความต้องการแต่ละด้าน ดังนี้
    1.1 ดา้นวตัถปุระสงค์การใชส้ารสนเทศคอื เพือ่ใชเ้ตรียมพร้อมรับมอืและเพือ่ตดิตามขอ้มลูขา่วสาร และสถานการณ์
สาธารณภัยในพื้นที่ สอดคล้องกับแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow.  1970) ที่กล่าวว่า ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั้น 
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของตนเอง  เมื่อพิจารณาถึงความต้องการสารสนเทศน้ัน  เทเลอร์  (Taylor. 
1991) พบวา่ ความตอ้งการสารสนเทศจะตอ้งเกดิจากความอยากรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพือ่นำาไปใชก้ารตดัสนิใจและแกป้ญัหา
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน้ันทีเ่กดิขึน้ โดยทีต่นเองยงัไม่มีความรู้ มคีวามรู้ไมเ่พยีงเพยีงพอ หรือรู้แตย่งัไม่ชดัเจน สำาหรับความสำาคญั 
ของสารสนเทศนั้นจากความหมายของสารสนเทศในสารานุกรมวิทยาการสารสนเทศและห้องสมุด (John; & Paul.  1997: 
10-11) และจากพจนานุกรมสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี (Khosrowpour.  2007: 315) ที่ว่า สารสนเทศเป็นปัจจัย
สำาคัญซึง่มผีลตอ่การตดัสนิใจและชว่ยในการแกไ้ขสถานการณส์าธารณภยั นำาไปใชว้างแผนจัดการสาธารณภยั เสริมสร้างการ
เรียนรู้และความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่  ซึ่งความสอดคล้องกับแนวคิดของแม้นมาส 
ชวลิต  (Chavalit.    1999)  ที่ว่า  ความสำาคัญของสารสนเทศเพื่อให้ตนเองสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตอินัเปน็อนัตรายแกช่วีติและสร้างความสญูเสยีตอ่ทรัพย์สนิ ดงัน้ันการใชจึ้งเปน็กจิกรรมทีบ่คุคลมตีอ่สารสนเทศ 
และเป็นผลสืบเนื่องจากความต้องการสารสนเทศสำาหรับการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ผู้ใช้จำาเป็นต้องมีการ
แสวงหาสารสนเทศด้วยวิธีการต่าง  ๆ  จากน้ันทำาการคัดเลือกสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ  นำาไปสู่การใช้สารสนเทศ
ที่เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมการใช้ข้อมูล  ข่าวสาร  และความรู้  เพื่อตัดสินใจแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่ตนเองประสบ 
จากคำาอธิบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ว่า วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล ข่าวสาร มีดังนี้ 1) เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบจากสาธารณภยั 2) เพือ่แจ้งเตอืนตา่ง ๆ  3)เพือ่ตดิตามสถานการณส์าธารณภยั 4) เพือ่การเตรยีมความพร้อมรับมอื
สาธารณภัย 5) เพือ่เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแกป่ระชาชน 6) เพือ่ถา่ยทอดสารสนเทศสาธารณภัยไปยงับคุคลอืน่ ๆ  
(Department of Disaster Prevention and Mitigation.  2007; Disaster Prevention and Mitigation 
Pattani Provincial Office.  2012) สอดคล้องกับงานวิจัยของวรัทยา พรมชาติ (Promchart.  2013) พบว่า หน่วยงาน 
สาธารณภยัในพืน้ทีส่ว่นใหญไ่มม่กีารจัดทำาแผนเพือ่รับมอืกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ มเีพยีงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน
ในท้องถิ่นได้ทราบเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ในช่วงเกิดสาธารณภัยเท่านั้น 
    1.2 ดา้นประเภทสารสนเทศ ประชาชนมคีวามตอ้งการสารสนเทศประเภทสิง่ไม่ตพีมิพ ์ได้แก ่ปา้ยแสดง เคร่ืองหมาย
หรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับสาธารณภัย แผนที่แสดงเขตพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่อพยพ แบบจำาลอง ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ 
สื่อออนไลน์และอีเมล และประเภทสิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน ส่วนผู้นำาชุมชนมีความต้องการสารสนเทศประเภท
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสาร นิตยสาร บทความ และงานวิจัย ผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา นาถเสว ี
(Natsewee.  2008) และรายงานการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจากพายหุมนุเขตร้อน แผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2553-2557 ของ กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (Department of Disaster Prevention and Mitigation. 
2007:  119-125)  และรายงานของสำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี  (Disaster  Prevention  and 
Mitigation Pattani Provincial Office.  2012) ที่ระบุว่า ประชาชนมีความต้องการใช้สารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ เช่น 
หนังสือ คู่มือภัยพิบัติ หนังสือราชการ  เป็นต้น ประเภทไม่ตีพิมพ์ที่อยู่ในรูปแบบ ภาพ  เสียง สัญลักษณ์  ได้แก่ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ แผนภูมิสถิติ และวีดิทัศน์ ส่วนระบบสารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลสถิติสาธารณภัย ฐานข้อมูล 
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ผู้ประสบภัย ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลอื่น ๆ  และแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ  เช่น 
เครื่องมือวัดต่าง ๆ เครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศ ระบบพยากรณ์อากาศ
    1.3 ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ประชาชนและผู้นำาชุมชนมีความต้องการเนื้อหาสารสนเทศด้านการประเมินความเสี่ยง 
และการเฝ้าระวัง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ 
สอดคลอ้งกบัรายงานการสำารวจพฤตกิรรมการแสวงหา ความตอ้งการ และพฤตกิรรมสารสนเทศของเคส (Case.  2007: 82) 
ที่ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกันคือ ผู้ใช้ต้องรู้จักสารสนเทศ  เนื้อหาสารสนเทศ ที่ตรงตามความสนใจ 
ตรงตอ่ความตอ้งการ และหน้าทีห่รือกจิกรรมของผู้ใชส้ารสนเทศ สอดคลอ้งกบัรายงานการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจาก
พายุหมุนเขตร้อน แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(Department of Disaster Prevention and Mitigation.  2007) สำานักปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัปตัตานี 
(Disaster Prevention and Mitigation Pattani Provincial Office.  2012) พบว่า ผู้ใช้สารสนเทศต้องการเนื้อหา
สารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้ 1) การประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง 2) การอบรม กฎระเบียบสำาหรับการพัฒนาพื้นที่ การใช ้
ประโยชน์ทีดิ่น 3) การแจ้งเตอืนสาธารณภยัและการกระจายขา่วสาร 4) การวางแผนเผชญิเหต ุการฝึกซอ้มแผน 5) การจัดตัง้ 
ศูนย์อพยพ การจัดการในสภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉิน การติดต่อประสานงาน 6) การฟื้นฟูอาคารบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งอำานวยความสะดวกและการฟื้นฟูสภาพจิตใจและการเยียวยาผู้ประสบภัย การดูแลสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย และ 7) 
การปฐมพยาบาล 
    1.4 ด้านแหล่งสารสนเทศ ประชาชนมีความต้องการแหล่งสารสนเทศบุคคล คือ ผู้นำาชุมชน เช่น นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล และโต๊ะอีหม่าม ส่วนผู้นำาชุมชนต้องการแหล่งสารสนเทศสถาบันคือ กรมอุตุนิยมวิทยา และ
แหลง่สารสนเทศสือ่มวลชนคือ โทรทศัน์ ทัง้น้ีเน่ืองจากผู้นำาชมุชนมคีวามตอ้งการขอ้มลู ขา่วสารทีม่ถีกูตอ้ง ความเทีย่งตรงและ
ทันการณ์ และอธิบายให้ประชาชนที่ตนดูแลให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำาไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัย
พิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพันธุ์ศิริ ธนาริยะวงศ์ (Thanariyawong.  2013) ที่พบว่า ช่องทางการติดต่อสื่อสารกัน 
ภายใต้บริบทของพื้นที่คือ  เครื่องเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  การเดินบอก  และสื่อวิทยุโทรทัศน์  ที่ประชาชนใช้สำาหรับ
ติดตามข้อมูลข่าวสารช่วงการเกิดสาธารณภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรฉัตร หยูคง (Yhukong.  2011) พบว่า บุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน เช่น วิทยุ  โทรทัศน์  เป็นต้น และมี
การใช้แหล่งอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย
 2. ปัญห�และอุปสรรคก�รใช้ส�รสนเทศของประช�ชนในพื้นที่ช�ยฝั่งทะเล จังหวัดปัตต�น ี ผลวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศ คือ แหล่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนื่องจากทางหน่วยงานสาธารณภัยไม่
ไดจั้ดเตรียมไว ้ไมเ่ขา้ใจคำาศพัทท์างวชิาการเพราะประชาชนสว่นใหญไ่ม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมทางสาธารณภัย จะทราบข้อมลู
ทางสือ่สงัคมออนไลน์ จากโทรทศัน์และแหลง่อืน่ ๆ  ทีใ่ชศ้พัทว์ชิาการด้านสาธารณภัย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวลิสนัและ
เวลซ์ (Wilson; & Walsh.  1996) ที่ว่า อุปสรรคการใช้สารสนเทศทางสังคมหรือระหว่างบุคคล การใช้แหล่งสารสนเทศ
บุคคลที่จำาเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้อง  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  บางคร้ังประชาชนไม่เข้าใจภาษา
ที่เป็นเชิงวิชาการหรือศัพท์เฉพาะ หน่วยวัดต่าง ๆ ทำาให้ไม่สามารถได้รับสารสนเทศที่ต้องการได้ หรือภาษาที่แตกต่างกันก็
เป็นอุปสรรคในการใช้สารสนเทศได้เช่นกัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ได้แก่ ข้อจำากัดทางด้านเวลา สถานการณ์ 
และภมิูศาสตร์ กลา่วคอื สาธารณภยัทีเ่กดิขึน้รวดเร็วมากจนไม่สามารถรับรู้ขอ้มลูขา่วสารไดท้นักบัการเผชญิเหตเุปน็ขอ้จำากดั
ด้านเวลา แหล่งสารสนเทศไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป็นข้อจำากัดของภูมิศาสตร์ แหล่งสารสนเทศไม่ได้อยู่ในพื้นที่จึงไม่สามารถเข้าถึง
สารสนเทศ สำาหรบักลุม่ผู้นำาชมุชนพบปญัหาและอปุสรรคการใชส้ารสนเทศ คอื ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้ เน่ืองจากสญัญาณ
ขัดข้องทั้งน้ีเน่ืองจากช่วงเวลาเกิดเหตุอาจจะมีการตัดการใช้ไฟฟ้า  หรือสัญญาณการสื่อสาร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
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วิลสัน (Wilson.  1999) ที่ว่า อุปสรรคการใช้สารสนเทศ คือ ด้านแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อาจไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ในช่วงเวลาของการเกิดเหตุรุนแรงจนผู้ให้บริการไม่
สามารถให้บริการได้  เช่น  แหล่งสารสนเทศที่ต้องใช้ระบบสัญญาณโทรคมนาคม สัญญาณอินเทอร์เน็ต  หรือใช้ระบบไฟฟ้า 
เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากระบบโทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ไม่ครอบคลุม หรือถูกตัดขาด
ในช่วงของการสาธารณภัยอย่างรุนแรง เป็นอุปสรรคการเข้าถึงสารสนเทศเป็นอุปสรรคทางกายภาพ
 3. ก�รเปรียบเทียบคว�มต้องก�รและปัญห�อุปสรรคก�รใช้ส�รสนเทศส�ธ�รณภัยของประช�ชนในพื้นที่ช�ยฝ่ัง
ทะเล จังหวัดปัตต�นี กลุ่มประช�ชนทั่วไปและกลุ่มผู้นำ�ชุมชนจำ�แนกต�มตัวแปร เพศ อ�ยุ สถ�นะ/อ�ชีพ ที่อยู่อ�ศัย และ
ประสบก�รณ์ด้�นส�ธ�รณภัย ผลการวิจัยในแต่ละตัวแปร พบว่า
    3.1  เพศ  พบว่า  ประชาชนทั่วไปและผู้นำาชุมชนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการด้านวัตถุประสงค ์
การใช้สารสนเทศ  ด้านเน้ือหา  ด้านประเภท  ด้านแหล่งสารสนเทศ  และปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากประชาชนและผู้นำาชุมชนมีความสนใจในเร่ืองสาธารณภัยในพื้นที่เพราะเป็นพื้นที่ชายฝ่ังทะเลที่มีสาธารณภัยประจำา
ทุกปีในช่วงมรสุมทำาให้ต้องประสบปัญหาสาธารณภัยทุกปีและสร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน และมีผล 
ต่อการประกอบอาชีพที่อยู่ภายใต้บริบทพื้นที่ วัฒนธรรมเดียวกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลสัน (Wilson.  1999) ที่ว่า 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารสนเทศของแต่ละบุคคลก็ขึ้นอยู่กับ  ตัวแปรด้านคุณลักษณะเฉพาะด้านของบุคคลมีผล
ต่อพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันทั้งสิ้น  ส่วนผู้นำาชุมชนมีความต้องการด้าน
วัตถุประสงค์ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลสัน (Wilson.  1999) พบว่า คุณลักษณะเฉพาะด้านของบุคคล
มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของแต่ละบุคคล 
    3.2  อายุ  พบว่า  ประชาชนและผู้นำาชุมชนมีอาชีพแตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกัน  เนื่องจากปัจจัยทาง
อาชีพเป็นตัวกำาหนดบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันทำาให้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลสัน (Wilson.  1999) ที่ว่า คุณลักษณะ
เฉพาะด้านของบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของแต่ละบุคคล
    3.3 ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความต้องการที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีระดับ
ปริญญาตรี จึงมคีวามตอ้งการสารสนเทศไม่แตกตา่งกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัรายงานการสำารวจพฤตกิรรมความตอ้งการและการ
แสวงหาสารสนเทศของเคส (Case.  2007: 82) ที่พบว่า พื้นฐานการศึกษาส่งผลต่อการใช้สารสนเทศ และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรวรรณ ภักดีบุตร (Bhakdibutr.  1998) พบว่า ระดับการศึกษาของและสาขาวิชาที่ผู้ใช้สารสนเทศได้ศึกษา
มีผลต่อการการค้นหาและการใช้สารสนเทศ  ส่วนผู้นำาชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการความต้องการสารสนเทศ 
แตกต่างกัน  เพราะผู้นำาชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหาสาธารณภัย  และมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
ชุมชนที่ตนเองดูแลความรับผิดชอบ
    3.4 สถานะ/อาชพี ผลการวจิยัพบวา่ ประชาชนและผูน้ำาชมุชนมคีวามต้องการดา้นประเภท ดา้นเนือ้หา ดา้นแหล่ง
สารสนเทศ และปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิลสัน (Wilson.  1981) ที่ว่า บทบาทของ
งาน  อาชีพ  กิจกรรมและความรับผิดชอบ  ดังนั้นความต้องการสารสนเทศที่เกิดจากการกระตุ้นโดยตรงจากสภาพแวดล้อม 
มีผลต่อความต้องการสารสนเทศ  นำาไปสู่การแสวงหาสารสนเทศ  เพื่อนำาสารสนเทศไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ  และ
แก้ไขปัญหาที่ประสบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรวรรณ ภักดีบุตร (Bhakdibutr.  1998) ที่พบว่า ภารกิจทางด้านอาชีพ
และหน้าที่การงานของผู้ใช้สารสนเทศ ส่วนผู้นำาชุมชนมีความต้องการสารสนเทศสาธารณภัยด้านวัตถุประสงค์ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้นำาชุมชนส่วนใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล และโต๊ะอีหม่าน 
จึงส่งผลต่อการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชุมชน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิรวรรณ ภักดีบุตร
(Bhakdibutr.    1998)  ที่พบว่า  ภารกิจทางด้านอาชีพและหน้าที่การงานของผู้ใช้มีผลต่อการใช้สารสนเทศเพื่อปฏิบัติงาน
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ด้านสาธารณภัย  เพราะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำาบล
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
    3.5 ที่อยู่อาศัย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนและผู้นำาชุมชน มีความต้องการด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ 
ด้านประเภท  ด้านเนื้อหา  ด้านแหล่งสารสนเทศ  และปัญหาอุปสรรคการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน  ทั้งนี้เนื่องจากบริบทแต่
ละพื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิลสัน (Wilson.  1999) ที่พบว่า สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ 
บริบทพื้นของผู้ใช้สารสนเทศที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
    3.6  ประสบการณ์ด้านสาธารณภัย  ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนและผู้นำาชุมชนมีความต้องการสารสนเทศด้าน
วตัถปุระสงค์การใชส้ารสนเทศ ดา้นประเภท ดา้นเน้ือหา ดา้นแหลง่สารสนเทศ และปญัหาอปุสรรคการใชส้ารสนเทศแตกตา่งกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวลิสนั (Wilson.  1981) ทีพ่บวา่ ผู้ใชส้ารสนเทศมีความตอ้งการอาจมลีกัษณะใกลเ้คยีง แตมิ่ได้
หมายความว่า ทุกคนมีความต้องการสารสนเทศเหมือนกัน เพราะแต่ละคนย่อมมีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับ ประสบการณ์ด้านสาธารณภัยทแตกต่างกันจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับประช�ชนทั่วไป ผู้นำ�ชุมชน และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
  1. ประชาชนควรศึกษาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์สาธารณภัยต่าง ๆ การใช้แผนที่ที่แสดงเขตพื้นที่ปลอดภัย 
พื้นที่อพยพ และแบบจำาลองสาธารณภัยต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร มีการพบปะผู้นำาชุมชน และร่วมเข้าอบรมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณภัย 
  2. ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำาหน่วยงานรัฐและผู้นำาศาสนา ควรให้แนะนำาและชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร
ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนเพราะผลการวิจัยพบว่า  เป็นแหล่งสารสนเทศบุคคลที่ประชาชนต้องการมากที่สุดและใกล้ชิด
กับประชาชน นอกจากนี้ควรสร้างเครือข่ายผู้นำาชุมชนทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้นำารัฐ ผู้นำาศาสนา และผู้นำาหน่วยงานด้านสาธารณภัย 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ  ได้แก่  ป้าย
แสดงสญัลกัษณส์าธารณภยัและแผนที ่แบบจำาลองสถานการณ ์และจัดตัง้ศนูยข์อ้มลู ขา่วสารดา้นสาธารณภัยสำาหรับประชาชน
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในช่วงการเกิดสาธารณภัย 
  3.  หน่วยงานสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่    ควรจัดหาแหล่งสารสนเทศเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีแหล่ง
สารสนเทศสาธารณภยัใหป้ระชาชนใชบ้ริการผ่านศูนยเ์รียนรู้ชมุชน องคก์ารบริหารสว่นตำาบล พร้อมทัง้ควรสร้างความร่วมมือ
กบัหน่วยงานใกลเ้คยีงในพืน้ที ่ควรมีการจัดอบรมการฝึกซอ้มแผนปอ้งกนัสาธารณภยั พร้อมทัง้ควรใหป้ระชาชนฝึกทกัษะการ
ใช้เครื่องมือสำาหรับช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และมีการจัดทำาแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
สำาหรับการประชาสมัพนัธเ์พือ่ถา่ยทอดขอ้มลู ขา่วสารและความรู้เกีย่วกบัสาธารณภยัสูป่ระชาชนในชมุชนพืน้ทีเ่สีย่ง ควรมกีาร
เผยแพร่ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน โดยให้ผู้นำาชุมชนประชาสัมพันธ์ผ่านมัสยิดในทุกวันศุกร์ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการร่วมพบปะ
ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาวิจัยการรู้สารสนเทศสาธารณภัยของชาวประมงพื้นบ้านในลุ่มน้ำาภาคใต้ตอนล่าง  จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี และจังหวัดสงขลา ซึ่งจากผลการวิจัยพบปัญหาและอุปสรรคการใช้สารสนเทศคือ ประชาชนขาดความรู้การใช้ศัพท์
ทางวชิาการสาธารณภยั อกีทัง้แหลง่สารสนเทศไมอ่ยูใ่นพืน้ที ่ สาเหตจุากประชาชนในพืน้ยงัไมม่คีวามรู้ดา้นสาธารณภยั ทำาให้
หน่วยงานในพื้นที่ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องสาธารณภัยสู่ประชาชนรากหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษา
วิจัยในเรื่องนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทราบถึงวิธีการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน เพื่อช่วยการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
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สนเทศสาธารณภัยสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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